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ABSTRAK 
CHOLIDATUL UMAMMI. NIM 1708203066. “PENGARUH PEMBERIAN 
KOMPENSASI DAN MOTIVASI TERHADAP KINERJA KAYAWAN 
KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH (KSPPS) 
PERAMBABULAN”. Skripsi 2021. 
Sumber daya manusia merupakan aspek terpenting dalam pencapaian 
keberhasilan suatu perusahaan. Sebab sumber daya manusia merupakan pelaku 
dari seluruh kegiatan yang berjalan dalam perusahaan. Untuk menunjang kinerja 
karyawan maka perusahaan perlu memberikan balas jasa atau kompensasi dan 
motivasi kepada karyawannya. Karena pemberian kompensasi yang layak dan 
pemberian motivasi yang baik dapat meningkatkan kinerja karyawan. Penelitian 
ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian kompensasi dan motivasi 
terhadap kinerja Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) 
Perambabulan. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survey. 
Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh karyawan yang bekerja di KSPPS 
Perambabulan yang berjumlah 30 orang. Pengumpulan data menggunakan metode 
kuesioner dan dokumentasi. Teknik pengambilan sampel menggunaka sampel 
jenuh. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu meliputi uji 
instrumen penelitian, uji asumsi klasik, uji analisis regresi linear berganda, uji 
hipotesis dan uji koefisien determinasi. 
Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pemberian kompensasi 
secara parsial tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel kinerja 
karyawan pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) 
Perambabulan. Sedangkan motivasi secara parsial memiliki pengaruh positif dan 
signifikan terhadap kinerja karyawan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan 
syariah (KSPPS) Perambabulan. Secara simultan pemberian kompensasi dan 
motivasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan 
Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan syariah (KSPPS) Perambabulan. 
 
Kata Kunci: Pemberian Kompensasi, Motivasi, Kinerja Karyawan 
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ABSTRACT 
CHOLIDATUL UMAMMI. NIM 1708203066. “THE EFFECT OF 
COMPENSATION AND MOTIVATION ON THE PERAMBABULAN 
SAVING AND LOAN COOPERATIVE PERFORMANCESHARIA 
FINANCING (KSPPS) PERAMBABULAN”. Thesis 2021. 
Human resources are the most important aspect in achieving the success of 
a company. Because human resources are the actors of all activities that run 
within the company. To support employee performance, companies need to 
provide remuneration or compensation and motivation to employees. Because the 
provision of proper compensation and good motivation can improve employee 
performance. This study aims to determine the effect of compensation and 
motivation on the performance of the Perambabulan Sharia Savings and Loans 
and Financing Cooperative (KSPPS). 
This research uses a quantitative approach with a survey method. The 
population in this study are all employees who work at KSPPS Perambabulan, 
amounting to 30 people. Collecting data using questionnaires and documentation. 
The sampling technique uses saturated samples. The data analysis technique used 
in this study includes the research instrument test, classical assumption test, 
multiple linear regression analysis test, hypothesis test and determination 
coefficient test. 
Based on the results of the study, it is known that partial compensation has 
no positive and significant effect on employee performance variables at the 
Perambabulan Sharia Savings and Loans Cooperative (KSPPS). While the 
motivation partially has a positive and significant effect on the performance of the 
employees of the Perambabulan Savings and Loans and Sharia Financing 
Cooperative (KSPPS) Perambabulan. Simultaneously, the provision of 
compensation and motivation has a positive and significant impact on 
theperformance of the employees of the Perambabulan Savings and Loans and 
Sharia Financing Cooperative (KSPPS). 
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 الملخص
. "تأثير التعويض والتحفيز على األداء التعاوني لالدخار NIM 1708203066كوليداتول أومامي. 
 .0202( بيرامبابوالن". رسالة KSPPS( تمويل الشريعة )KSPPSوالقرض )
املوارد البشرية ىي أىم جانب يف حتقيق جناح الشركة. ألن املوارد البشرية ىي اجلهات الفاعلة يف مجيع 
األنشطة اليت تعمل داخل الشركة. لدعم أداء املوظفني ، حتتاج الشركات إىل تقدمي مكافآت أو تعويضات وحتفيز 
حيسن أداء املوظف. هتدف ىذه الدراسة إىل للموظفني. ألن توفري التعويض املناسب والتحفيز اجليد ميكن أن 
 املتوافقة مع الشريعة لالدخار والقروض والتمويل التعاوينتعاونيةبريامبابوالنحتديد تأثري التعويض والدافع على أداء 
(KSPPS). 
يستخدم ىذا البحث هنجا كميا مع طريقة املسح. السكان يف ىذه الدراسة ىم مجيع املوظفني الذين 
شخًصا. مجع البيانات باستخدام االستبيانات  03، ويصل عددىم إىل بريامبابوالن KSPPS يعملون يف
والتوثيق ، وتستخدم تقنية أخذ العينات عينات مشبعة. تتضمن تقنية حتليل البيانات املستخدمة يف ىذه الدراسة 
املتعدد واختبار الفرضية واختبار اختبار أداة البحث واختبار االفرتاض الكالسيكي واختبار حتليل االحندار اخلطي 
 .معامل التحديد
بناًء على نتائج الدراسة ، من املعروف أن التعويض اجلزئي ليس لو تأثري إجيايب وىام على متغريات أداء 
(. يف حني أن الدافع جزئًيا لو تأثري إجيايب KSPPSلالدخار والقروض الشرعية ) بريامبابوالناملوظف يف مجعية 
 (KSPPS)التمويل املتوافقة مع الشريعة لالدخار والقروض وتعاونية بريامبابوالنداء موظفي وىام على أ
 بريامبابوالن. ويف الوقت نفسو ، فإن تقدمي التعويضات والتحفيز لو تأثري إجيايب وىام على أداء موظفي بريامبابوالن
 .بريامبابوالن(KSPPS)ة التمويل املتوافقة مع الشريعة لالدخار والقروض وتعاوني
 
التعويض ، الدافع ، أداء املوظف الكلمات المفتاحية:   
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PEDOMAN TRANSLITERASI 
Pedoman transliterasi arab latin sudah diatur dalam Surat Keputusan 
Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 
Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. 
Dibawah ini disajikan daftar huruf Arab dan translterasinya dengan latin. 
A. Konsonan 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan ا
 Ba B Be ب
 Ta T Te ت
 (Śa Ś Es (dengan titik diatas ث
 Jim J Je ج
 (Ḥa Ḥ Ha (dengan titik dibawah ح
 Kha Kh Ka dan ha خ
 Dal D De د
 (Żal Ż Zet (dengan titik diatas ر
 Ra R Er ر
 Zai Z Zet ز
 Sin Ş Es س
 Syin Sy Es dan ye ش
 (Ṣad Ṣ Es (dengan titik dibawah ص
 
 
xx 
 
 (Ḍad Ḍ De (dengan titik dibawah ض
 (Ṭa Ṭ Te (dengan titik dibawah ط
 (Ża Ż Zet (dengan titik dibawah ظ
 (Ain –„ koma terbalik (diatas„ ع
 Gain G Ge غ
 Fa F Ef ف
 Qaf Q Ki ق
 Kaf K Ka ك
 Lam L El ه
ً Mim M Em 
ُ Nun N En 
ٗ Wau W We 
ٓ Ha H Ha 
 Hamzah  ‟ Apostrof ء
ٙ Ya Y Ye 
B. Vokal 
Vokal bahasa Arab, seperti bahasa Indonesia terdiri dari vokal tungga 
atau monoftong dan vokal rangkal atau difong. 
1. Vokal Tunggal 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya atau harakat, 
transliterasinya sebagai berikut : 
 
 
xxi 
 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
 Fathah A A 
 Kasrah I I 
 ُ  Ḍammah U U 
 
Contoh : 
 kataba=  َمتَةَ 
 su’ila=  ُسِءهَ 
 َِ  hasuna=  َحُس
2. Tunggal Rangkap 
Vokal rangkap bahasa Arab yang labangnya berupa gabungan 
antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf. 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
 fatḥah dan ya Ai A dan I ي
ٗ fatḥah dan wau Au A dan U 
 
Contoh : 
هَ     kaifa= َمْىف ْ٘  qaula= قَ
3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda. 
 
Huruf Arab Nama 
Huruf 
Latin 
Nama 
اي  fathah dan alif / ya A a dan garis atas 
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 fathah dan ya I i dan garis atas ي
 ُٗ  dammah dan wau U u dan garis atas 
  
Contoh : 
 qala subhanaka=  قََو ُسْثحاَ َّلَ 
 ِٔ  iz qala yusufu li abihi= اَِر قاََه ىُ٘ ُسُف ِِلَ تِْى
4. Ta Marbutah 
Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu: ta marbutah yang 
hidup atau yang memiliki harakat fathah, kasrah, dan dammah, 
transliterasinya adalah /t/. Sedangkan ta marbutah mati atau mendapat 
harakat sukun, transliterasinya adalah /h/. 
Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata  
yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, 
maka ta marbutah itu di transliterasikan dengan /h/. 
Contoh : 
َضُٔ ا ِْلَ طفَاهْ  ْٗ  raudah al-atfal atau raudatul atfal= َر 
 talhah=   طَْيَحُٔ 
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab 
dilambangkan dengan sebuah tanda, yaitu tanda sayaddah atau tasydid, 
dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, 
yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi syaddah itu. 
Contoh : 
اَ  ٌَ    rabbana = َرتَّْ  nu’‘ima = ُّعِّ
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan  اه. 
Namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata 
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sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti 
oleh huruf qamariah. 
a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah 
Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah ditransliterasikan 
sesuai dengan bunyinya, yaitu /l/ diganti dengan huruf yang sama 
dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu : 
Huruf-huruf syamsiah ada empat belas, yaitu : 
 sy ش .T 8 ت .1
 ṣ ص .Ś 9 ث .2
 ḍ ض .D 10 د .3
 ṭ ط .Ź 11 ر .4
 ẓ ظ .R 12 ر .5
 L ه .Z 13 ز .6
 S 14. ُ N س .7
 
Contoh : 
ْٕرُ  سُ   ad-dahru = اَ ىذَّ  َْ  asy-syamsu = اَ ىشَّ
وُ  َْ اَ ىيَّْىوُ    an-namlu =  اَ ْىَْ  = al-lailu 
b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah 
Kata sandang yang diikuti oleh huruh qamariah 
ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan 
sesuai juga dengan bunyinya.  
Huruf-huruf qamariah ada empat belas, yaitu: 
 F ف .a, i, u 8 ا .1
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 Q ق .B 9 ب .2
 K ك .J 10 ج .3
 ḥ 11. ً M ح .4
 Kh 12. ٗ W خ .5
 H ٓ .13 ‟− ع .6
 Y ي .G 14 غ .7
 
Contoh : 
رُ  ََ    al-qamaru  = اَ ْىق
اَ ْىفَْقرُ    =  al-faqru 
 al-gaibu  = اَ ْىَغْىةُ 
 ُِ  al-‘ainu  = اَ ْىَعْى
7. Hamzah 
Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, hanya berlaku 
bagi hamzah yang terletak ditengah dan di akhir kata. Apabila terletak 
diawal kata, hamzah tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab 
berupa alif. Contoh : 
ْرتُ   syai’un = َشْىئ   ٍِ  umirtu = أُ
 َُّ  akala  = أََموَ    inna = اٍ
8. Penulisan Kata 
Pada dasarnya setiap kata, baik fill (kata kerja), isim ( kta benda), 
dan haraf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya 
dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada 
huruf atau harakat yang dihilangkan, maka transliterasi ini penulisan kata 
tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. Contoh : 
ٌُ اْىَخيِْىو ْى ِٕ  ibrahim al Khalil atau Ibrahimul-Khalil =   اِْتَرا
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ْرسَٖا ٍُ َٗ ْجر ىَٖا  ٍَ  ِ ٌِ َّللاَّ  Bissmillahi majraha wa mursaha =  تِْس
9. Penulisan Huruf Kapital 
Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, 
dalam transliterasi ini hurus tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf 
kapital seperti berlaku dalam Ejaan Bahasa Indonesia yang 
Disempurnakan, antara lain huruf kapital digunakan untuk menulis huruf 
awal nama diri dan penulisan kalimat. Apabila nama diri itu didahului oleh 
kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal 
nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang. Contoh: 
ذِّ  ََّ َح ٍُ ا  ٍَ هِّ َٗ ْ٘ اِلََّرُس  = Wa ma Muhammad illa rasul 
 َِ ْى َِ ِ َربِّ اْىَعاىَ ُذ ّلِِلَّ َْ  Alhamdu lillahi rabbil-‘alamin = اَْىَح
Penggunaan huruf kapital untuk Allah berlaku jika dalam tulisan 
Arabnya memang lengkap demikian. kalau penulisan itu disatuka dengan 
kata lain sehingga huruf dan harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak 
dipergunakan. Contoh: 
ْىًعا َِ ُر َج ٍْ ِ ا ِْلَ  Lillahi al-amru jami’an =  ّلِِلِّ
 ٌِّ ُ تُِنوِّ َشْىئ َعيِْى َّللاَّ َٗ  = Wallahu bi kulli syai’in ‘alim 
10. Tajwid 
Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, 
pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan 
ilmu tajwid. Karena itu, peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai 
dengan pedoman tajwid. Untuk maksud ini pada Musyarakah Kerja Ulama 
Al-Quran tahun 1987/1988 dan tahun 1988/1989 telah dirumuskan konsep. 
Pedoman praktis tajwid Al-Quran ini sebagai pelengkap Transliterasi 
Arab-Latin. 
 
